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O melhor teatro pósdramático é portanto aquele que realiza algo que se
poderiachamardeuma	
Umapoéticadamorteseconfigura
menos pela atuação espectral à maneira do teatro nô (tão comum na cena
contemporânea) e mais pela tentativa de criar um espaçotempo comum de
mortalidade...ohomemsevê"reduzidoasuamenordimensão".Eessamenor






na edição brasileira do livro "Teatro PósDramático" de Hans Thies Lehmann. Enquanto
Carvalhodescreveapoéticado "melhor teatropósdramático"comouma "poéticadamorte",
nóspropomosqueoespetáculodoOficina,umaadaptaçãodaobrahomônimadeEuclidesda
Cunha,apontaparaoutrocaminhoestético:apoéticadaorgia,umafusãosensualesensorial








Etimologicamente, a palavra “orgia” provém da palavra grega όργιον, que é um
                                                           
1doTeatroOficinaUzynaUzonaéumaadaptaçãodaobrahomônimadeEuclidesdaCunhasobrea
Guerra de Canudos (18961897). O espetáculo, que tem 25 horas de duração, é dividido em cinco capítulos,
respeitandoastrêspartesdolivrooriginal:aTerra,oHomem(IeII)eaLuta(IeII).Depoisdecincoanosemcartaz
















Na releitura orgiástica de  doOficina, um senso aristotélico do drama
como um fluxo controlado e esquematizante é arrebatado por uma narrativa ritualista e
polifônicaquemostraqueotempolinearé“…umainvençãodoocidente.Otemponãoélinear,
é um maravilhoso emaranhado onde, a qualquer instante, podem ser escolhidos pontos, e
inventadassoluçõessemcomeçonemfim”(CORRÊA,2006,,pág.11).Avisãoqueo
TeatroOficinatemdanaturezacíclicadaexistênciaépositiva;aorejeitarodeterminismolinear
dahistóriaocidental,osujeitoé livreparasereescrever,subvertendoa linguagemao imbuir
seudiscursocomapotêncialibidinosadogozo.
O espaço cênico de  ões é marcado por um senso de coletividade
carnavalesca. A ação ocorre simultaneamente em locais diferentes do espaço do Teatro
Oficina,achamada“ruacultural”projetadapelaarquitetaLinaBoBardi,iludindoqualquerolhar
decisivoe redutivo, desestabilizandoassimapercepçãocotidianadoespectadorao criar um
efeito “surroundsound” de presença física que submerge o público na visão de Canudos
construídapeloTeatroOficina.



















 economicamentemarginalizados da comunidade doBexiga, formando assim “... umTimede
EstrelasdavidaatravésdeCriaçõesdeumaDramaturgiaMutante,reescritacomoumanovela,









transcende os seus limites pelo sexo, pelo parto, pelo consumo de comida e bebida e pela






rostros dos atores. As câmeras separam os corpos da ação cênica, magnificandoos nas
grandes telas colocadas ao redor do espaço, fragmentando e exagerando a fisicalidade dos






A orgia está impregnada da necessidade de esgotar todas as sensações da vida
diantedoaparentevaziodoalématravésdogozo.Estadicotomiatrágicaentreavidaeamorte
tambémservepararesumir.Apesardoconteúdotrágicodoespetáculo,ZéCelsoe
oTeatroOficinamostramqueháde viver o cicloda vida intensamente, pelos sentidos, pelo
corpo,gozandosedetudo,atéosmomentosmaistrágicos.Assim,acompanhiatransformao
inevitável desfecho sangrento da obra num “desmassacre” do “sertão”; do Canudense
espiritualquetranscendeoslimitesdaleipelalutalibidinosadacriaçãoartística.Naspalavras
dopróprioZéCelso(2006,,pág.15),“Nãomaisresiste.Existe!Ecria!”





revolução, dissolução e transformação. Situar nosso discurso perto de tais
fronteiras poderia nos possibilitar dotálo com um impacto ético atual. Em
resumo, a ética de um discurso linguístico é definida em proporção à poesia
quesupõe(KRISTEVA,1980,pág.25).


Consequentemente, háumaéticadionisíacadentrode, umapoesiaditirâmbicae
rítmicaqueenfatizaopotencialrenovadorerevolucionáriodeumteatroenérgicodogozo.
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